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No conocemos ot ra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catol icismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo , no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
les l lama h i p ó c r i t a s . D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
- R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11 Domingo 11 de Marzo 1934 
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C u e s t i ó n d e l i c a d a -
Uno de los f enómenos m á s curio-
, tjue a c o m p a ñ a n al conflicto del 
SafO. y en el 01116 no P"6^6 POr me' 
lis de reparar cualquiera, es eV del 
gran número de gentes que por do-
dones sencillas y magníf icas . Cuan' 
dolos sociólogos m á s eminentes de 
todos los pa íses han estudiado el 
problema en todos sus aspectos sin 
lograr resolverlo; cuando todos los 
partidos han fracasado en el mismo 
intento; cuando n i los socialistas n i 
lojhítleristashan tenido mejor for-
tuna; cuandó personas tan profún-
dente conocedoras de la cues-
tión como el padre Joaqu ín Azpiazu. 
después de exponer y comentar lo 
hecho en muchos pa íses , reconoce 
que «hemos de levantar la cabeza 
hacia lo alto, y considerar lo-e l pa-
ro- , en las presentes circunstan-
cias, como muy justo azote de 
Dios»; cuando así se demuestran y 
proclaman universalmente dificulta-
des insuperables, surgen sin embar-
go a cada paso, con la misma es-
pontaneidad que los hongos tras las 
lluvias, hombres eufóricos e ilusos 
que sin andarse por las "ramas aga-
rran la pluma y ofrecen al mundo 
asombrado proyectos maravillosos, 
mediante los cuales acabar con el 
çaro resulta mucho m á s sencillo 
que limpiar de chinches una cama. 
Los procedimientos que ofrecen 
suelen ser tan simplistas que se figu-
ra uno al autor p r e g u n t á n d o s e con 
gesto de admi rac ión d e s p u é s de 
concebirlos: «¿Pero señor , c ó m o no 
se le habrá ocurrido és to antes a 
nadie?» Y es posible que recuerde, 
si la sabe, la historia del huevo de 
Colón; y después la del descubri-
miento de América; y la del poder 
del vapor de agua; y en fin, la de to-
dos los inventos que han tenido su 
origen en una aparente pueri l idad. 
Para concluir reconociendo que el 
éenio radica muchas veces en la 
sencillez. 
Pero es el caso que en esta cues-
tión del paro las soluciones sim-
plistas de los aficionados dan tan 
«caso resultado por lo menos co-
^o las más complicadas de los téc-
nicos. Porque n i el paro es un fenó-
meno local que pueda tratarse ais-
idamente, n i las iniciativas priva-
se levantan ofreciendo solu-
das pueden servir para otra cosa 
que para «ayudar» a la acc ión of i -
cial, «ni s e rá posible ponerle reme-
dio» mientras un considerable sec-
tor de la masa obrera se dedique, 
merced a las instigaciones socialis-
tas, a incrementarlo y agravarlo. 
No hay d e r e c h ó a destrozar la eco-
nomía de un pais con huelgas injus-
tificadas; n i hay derecho a arruinar 
las industrias con violencias salva-
jes; n i hay derecho a paralizar las 
actividades productoras coñ exigen-
cias absurdas; n i hay derecho a mu-
chas otras cosas, que como las an-
teriores son las principales origina-
rias del paro. Y, no obstante, esos 
derechos se los toman t ranqui la-
mente, siempre que les parece opor-
tuno, los afiliados a todas las casas 
del Pueblo. 
Querer, mientras esto sucede, so-
lucionar el paro por el procedimien-
to de convertir a todos los ciudada-
nos en auxiliadores e c o n ó m i c o s de 
los parados, es totalmente i lusorio. 
Sí esto se impone ¡a ver q u i é n es el 
guapo que coge un pico! 
La profusa y florida literatura so-
lucionista a que venimos refir iéndo-
nos puede, contra todo su deseo, 
producir males notables. En primer 
lugar hace creer a los parados que 
lo son por abandono, no ya del Es-
tado n i de la sociedad, sino de de-
terminadas clases sociales —lo cual 
no es cierto —exacerbando su odio 
a las mismas; hace que se confun-
dan los principios de justicia con-
mutativa e incluso distributiva con 
los de la caridad, y lanza o puede 
lanzar a la op in ión sobre derroteros 
equivocados en materias e c o n ó m i -
cas, sociales, pol í t icas y hasta éti-
cas. Por eso debiera estar prohibido 
hablar del paro en el sentido aludi-
do a quien no fuera probadamente 
competente. Excitar al Gobierno a 
buscar soluciones, sí; pedir 'auxil io 
a empresas particulares, sí; solicitar 
que la caridad privada llegue a don-
de no alcance otra cosa, sí . Pero 
presentar el problema como ficticio 
y proponer soluciones casi siempre 
fracasadas y siempre ineficaces, eso 
no. Eso es repartir veneno y prepa-
rar ca tás t ro fes . Aunque se haga con 
la mejor buena fe del mundo, 
D. de A. 
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gido^ahClón'no pueden estar enco-
oajo las amenazas constantes 
'de los saca-mantecas. «Más felices 
son que nosotros—sigue H o r a d ó -
los campesinos escitas que arrastran 
en ruedas sus errantes cabañas . . . » 
Para vivir en depres ión continua, 
en temor continuo, sin holgura de 
movimientos como cercados de es-
pinas, ¡sí, m á s felices que nosotros, 
los civilizados, son los n ó m a d a s sal-
vajes, los que viven en plena selva. 
¿Civil ización, para esto? Cultura, 
para esto? Organ i zac ión social, para 
esto? ¡Si esto es la peste! ¡al r ío, 
con esta cicilización que no sabe 
respetar a la persona y que ignora 
el comportamiento con la sociedad 
humana! «Arro jemos al mar vecino 
— prosigue el poeta —esas perlas, 
esas pedre r í a s y se oro inút i l , ins-
trumento de todas nuestras desgra-
cias». Pero el ardor lírico se sobre-
pone siempre al pesimismo. No es 
que haya caducado la civilización. 
No es que debamos arrojarla, como 
la basura, al r ío . Los indignos de la 
civilización, los que la prosti tuyen, 
son los que deben ser extirpados. 
Esta es la hora del coraje. Del cora-
je t a m b i é n para nosotros mismos, 
pues como indica el poeta «es pre-
ciso extirpar el gé rmen de nuestras 
pasiones y entonar con trabajos va-
roniles nuestras almas enervadas 
por la molicie». 
¡Trabajo varonil , pas ión varonil , 
gesto varonil! Eso es lo que hace 
falta: saber ser hombre ante otro 
hombre y m á s hombre ante ciertos 
hombres. Dios, a veces, habla por 
boca de los poetas. 
E . E . 
'leí de la Risa" 
Ya se han registrado hundimien-
tos parciales de importancia 
Y existe peligro de que se hundan todas 
las obras realizadas 
r 
Madr id .—Al recibir anoche en su 
despacho a los periodistas el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n les dijo que 
ha ordenado la i n c a u t a c i ó n de las 
obras de los enlaces ferroviarios 
paralizadas con motivo de la huel-
ga de los obreros del ramo de la 
cons t rucc ión . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Salazar Alonso 
que se ha acordado la i m p o s i c i ó n 
de sanciones graves lo mismo a los 
patronos que a los obreros que de-
jen de acatar las ó r d e n e s del Go-
bierno. 
Dijo t a m b i é n el ministro que es tá 
absolutamente decidido a mantener 
a todo trance el pr incipio de auto-
ridad. 
f v 
D e s p u é s el s e ñ o r Salazar Alonso 
dió a los periodistas cuenta de un 
t rág ico suceso acaecido en Orense 
donde por una confusión lamenta-
ble se t irotearon agentes de la po l i -
cía con fuerzas de la guardia civil 
resultando muerto un cabo de la 
B e n e m é r i t a y heridos un agente y 
un paisano. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I -
N I S T R O D E O B R A S P U B L I C A S 
Madr id . —El ministro de Obras 
públ icas , s e ñ o r Guerra del Río , ha 
manifestado que se han registrado 
algunos hundimientos en las obras 
de los enlaces ferroviarios, con peli-
gro de que se hundan todas las 
obras del túne l . 
A ñ a d i ó que en su vista ha pedido 
al ministro de G o b e r n a c i ó n que se 
incaute el Estado de estas obras 
mientras dure la huelga general de-
clarada por los obreros del ramo 
de la cons t rucc ión . 
ENTIERRO D E U N FAS-
CISTA M U E R T O A T I R O S 
Madrid .—Hoy se verificó el entie-
r ro del obrero fascista Miguel Mon-
tesinos, muerto a consecuencia de 
las heridas de arma de fuego que 
recibió anteayer en la Glorieta de 
Bi lbao, durante la refriega sosteni-
da por un grupo de socialistas con-
tra los vendedores del semanario 
fascista «F. E.» 
Asistieron al acto José An ton io 
Pr imo de Rivera y un mil lar de fas-
cistas. 
A l dar sepultura al cadáver , el se-
ñ o r Pr imo de Rivera, dijo: 
- P o r ú l t ima vez: Miguel Monte-
sinos. 
Los c o m p a ñ e r o s del finado excla-
maron u n á n i m e s : 
— jPresente! 
D e s p u é s los fascistas desfilaron 
militarmente ante José Anton io P r i -
mo de Rivera. 
C O N T I N U A N LAS 
: AGRESIONeS 
Madrid .—Hoy un grupo de huel-
guistas apa l eó brutalmente al obre-
ro de «A B C» Pedro Pé rez Garc í a . 
Este r e su l t ó con lesiones de pro-
nós t i co reservado. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
OPINIONES 
¡Huelga general ! 
De Madr id tenemos la noticia: 
¡Huelga general de varios ramosl 
Ignoramos lo que se persigue con este p ropós i t o . Q u i z á s no una re i -
v ind icac ión obrera. Tal vez preparar un estado de op in ión para desig-
nios m á s graves. Se quiere subvert ir la t ran lu i l idad del pa í s , s o m e t i é n -
dole a un estado caó t ico de lucha de encono y de pas ión . Son e s p a ñ o l e s 
los que quieren lanzar a la ru ina al pa í s . Y provocan una huelga general 
en cualquier ramo para que el t e n t á c u l o del hambre vaya, poco a poco, 
haciendo afluir a los cerebros perturbaciones de c a r á c t e r social que 
arrancan de reflejos del e s t ó m a g o . 
Con el obrero se juega a mansalva, casi siempre. Se le trae y lleva 
en conflictos sociales y i l hogar donde los hijos piden pan, no llega la l i -
mosna humani tar ia de un remedio. 
E l designio revolucionario se pretende inculcarlo en el cerebro de los 
hombres, en reuniones de « c o m p a ñ e r o s » , en las que tienen derecho a la 
palabra ú n i c a m e n t e los cue comieron aquel día . 
Para hablar hay que estar nutr ido. Para hacer la huelga, resistir y 
l levar el desequilibrio a la nac ión , impor ta un estado de hambre. 
Esas mujeres y esos hijos que a la vuelta de una esquina piden una 
moneda para comer, son los que sufren toda esa deplorable o r g a n i z a c i ó n 
soçia l que quebranta los cimientos de toda sociedad bien avenida. 
Las izquierdas—el socialismo p r i n c i p a l m e n t e - , pretenden l levar a 
E s p a ñ a a la ru ina y al desastre. 
H a b . ' á un día, sin embargo, en que el obrero consciente repudie esa 
t ác t i c a deprimente y de t i r a n í a inconcebible y al gri to de jvíva el pa í s ! 
p o d r á l levar con seguridad a sus hijos el bienestar y la a l eg r í a . 
Y en su c o r a z ó n - e n el c o r a z ó n del o b r e r o - s u r g i r á la flor perenne 
de la verdadera fraternidad, no asesinando a hermanos por la espalda, 
sino r e d u c i é n d o l e s de la esclavitud de una t i r a n í a social de la que se 
aprovechan un p u ñ a d o de elementos que viven porque saben hablar des-
p u é s de una forzada diges t ión . 
La voz de los hambrientos no puede gri tar ; pero s a b r á n , un día, ce-
r r a r sus puños y derribar los ídolos de r e l u m b r ó n que les condenan a 
morirse de hambre. 
E N E . 
Ciencia y humor 
Colisiones interparlamentarias 
A un afamado sabio inglés , M r . 
James Jeans, autor de la obra «El-
misterioso Universo», bien docu-
mentado en materias a s t r o n ó m i c a s 
y relativistas, se atribuye reciente 
af i rmación de que la luna se acerca 
m á s cada vez a la Tierra y que pue-
de llegar el caso de que choque con 
ella y se desmorone, quedando ata-
mizada en forma de anillo, como el 
que rodea a Saturno. 
E l p r o n ó s t i c o es lo suficientemen-
te serio para que le concedamos ma-
yar importancia que una simple ga-
cetilla de Prensa, aunque su grave-
dad se halle atenuada por lo remoto 
del peligro, pues claro es tá que el 
acercamiento lunar es bastante pau-
latino y no es presumible que su 
r i tmo se acelera para que ninguno 
de los actuales moradores del globo 
t e r r á q u e o , n i de muchas de las ge-
neraciones venideras, sientan sobre 
sus cabezas el enorme zumbido que 
sin duda p r o d u c i r á la luna cuando 
velozmente cruce a pocos ki lome-
tres sobre la cabeza de las te r r íco las . 
Ciertamente que ta l f e n ó m e n o 
tiene precedentes en otros planetas 
de nuestro sistema, pues el propio 
marte, tan t r a ído y llevado por su 
presunta habil i tabil idad, posee un 
p e q u e ñ o satél i te , l lamado Fobus, de 
órb i ta ceñ ida y amenazante trayec-
tor ia . No t e n d r á n p e q u e ñ a preocu-
pac ión , si existen, los ingenieros 
marcianos constructores de los fa-
mosos y discutidos canales que apa-
rentemente surcan la superficie de 
aquel planeta, con el progresivo 
acercamiento del susodicho satél i te . 
M á s cabe pensar que para tan exi-
mios técn icos no será grave dificul-
tad provo Jar la desviación orbita-
ria de Fobos, o el aprovechamiento 
del choque para fines industriales, 
o la ut i l ización de l propio satél i te 
como m e d i o de l o c o m o c i ó n en 
grandes viajes tu r í s t i cos a l rededor 
de Marte. ¡Menudos deben ser los 
ingenieros marcianos! Y si con su 
pericia corre parejas la de sus m i -
nistros de Obras púb l icas , ¡qué ma-
ravillosos enlaces ferroviarios cons-
t ru i rán! 
Pero no porque sea remoto el 
peligro de la col is ión geo-lunar, de-
bemos desentendernos de él; antes 
bien, hemos de precavernos, dando 
ejemplo de larga previs ión, para que 
los sabios presentes y futuros pue-
dan elaborar los medios defensivos 
o atenuadores del brutal encuentro, 
en que nuestro planeta l levará las 
de ganar puesto que es 49 veces 
mayor que el satél i te , pero cuyos 
efectos pueden ser fatales para \os 
moradores terrestres, si se juzga por 
lo que en ciertas comarcas se per-
ciben producidos por ca ídas de 
aerolitos. Uno que cayó en Sibèr ia 
en el a ñ o 1908 produjo huracanes 
que desvastaron los bosques en una 
ex tens ión enorme, y al chocar con 
el suelo or ig inó ondas s í smicas que 
fueron registradas a millares de k i -
lómetros,- y en Arizona (Estados 
Unidos de Amér ica del Norte.) exis-
te una vasta depres ión que se cree 
causada por la ca ída de un colosal 
m e t e ó r i t o en tiempos p reh i s tó r i -
cos. 
Primer punto a dilucidar es el fe-
n ó m e n o o fenómenos que se pro-
duc i r án cuando la luna roce la at-
mósfera terrestre. Si las estrellas 
fugaces son la incandescencia de 
cuerpos s idéreos al contacto con 
nuestra a tmósfera , cabe pensar que 
la luna se desgaste y se resuelva en 
fantás t icos fuegos arüficiales a se-
mejante contacto, en cuyo supuesto 
es de envidiar el e spec tácu lo de que 
disfrutarán nuestros remotos des-
cendientes. Mas si la luna, cual 
enorme proyectil , logra atravesar la 
a tmósfera y llega a la superficie de 
nuestro planeta, ¡qué t rág icas pers-
pectivas se vislumbran! no solo por 
el material contacto sino por otras 
perturbaciones, como la rotura de 
la capa o capas ion i zadas—también 
llamadas de «Heavis íde»—que sin 
una especie de impermeable para 
las mort íferas emanaciones solares 
de rayos ultravioletas. E l día que 
«se cale» ese impermeable lo va a 
pasar muy mal la humanidad y hay, 
por tanto, necesidad de cuidarlo. 
¡Asombra pensar de q u é tenues 
circunstancias depende una cosa 
tan seria como la vida terrestre! 
Demos por supuesto que se reali-
za la anunciada colisión y que el 
destrozo a tmosfér ico no es ücatas-
trófico para los seres vivos. ¿Caerá 
la luna en el mar o en la tierra? S i 
cae en el mar las salpicaduras s e r án 
monstruosas, m á s si cae en la tierra 
el aplastamiento y la c o n m o c i ó n no 
serán "menos terribles, por ' lo que 
conviene buscar alguna a t e n u a c i ó n 
al caso, que pudiera consistir en 
disponer en la comarca del presun-
to contacto un enorme almohadilla-
do que devolviera el sa té l i te a su 
órbita primit iva, o un descomunal 
y aguzado castillete en el que que-
dara pinchado, a c o m p a ñ a n d o siem-
pre a la Tierra como un bestial l o -
banillo. 
Este considerable suplemento lo-
banillesco sería un c o q u e t ó n apén-
dice para realzar la ca tegor ía estét i -
ca de nuestro planeta en el concier-
to sideral; al ya mentado y famoso 
anillo de Saturno o p o n d r í a m o s los 
terr ícolas esta curiosa excrecencia. 
Pero ta l vez se produjeran serias 
perturbaciones en la vida de los su-
perhombres que por entonces habi-
ten nuestro globo, pues desnivela-
do éste podr í a alterarse el r i tmo de 
sus movimientos y hasta, desviada 
la dirección de su eje y su inclina-
ción respecto a la eclíptica, ta l vez 
se produjera un pe r íodo glacial o 
diluvial como los que en lapsos de 
4000 a ñ o s se atribuyen causados por 
las alteraciones en el curioso movi -
miento de prec i s ión de los equino-
cios; y alteradas d e s p u é s las zonas 
cl imatológicas, t a l vez se viviera 
con taparrabos en Sibèr ia y se via-
jara en trineo por el Senegal. 
Celebremos pues, como aquel fa-
moso alcalde ce lebró la feliz cir-
cunstancia de que el Pisuerga pasa-
se por Valladolid, esta obra no me-
nos feliz de vivir en época tan ale-
jada de las preocupaciones que a 
vuela pluma quedan apuntadas. 
Eduardo Robles P é r e z 
Concierto musical 
Hoy, si el t iempo lo permite, la 
Banda municipal da rá un concierto, 
a las ónce y treinta de la m a ñ a n a , 
en la Glorieta de G a l á n y Castillo. 
El programa preparado es: 
PRIMERA PARTE 
K v / P 0 ^ los í z a l e s » , pasodoble. 
- J . Mohedo. 
2.° «La rosa del azafrán», jota de 
la zarzuela.-J. Guerrero. 
3 ° «Abril sevillano», intermedio 
sinfónico. - M . Pa ixá . 
SEGUNDA P A R T E 
1. ° «Chateau - Margaux» , selec-
c i ó n . - M . P. Caballero. 
2. ° «Los de Aragón» , selección. 
- J . Serrano. 
3. ° «Er P icaó» , pasodoble . -P . 
Marquina. 
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L O Q U E D I C E E L L A | 
E S T R E L L A 
Ante ella se presentaba un pavo-
roso dilema: reñir con él, o, no ha-
ciéndolo, provocar el disgusto de su 
familia que ve ía en ella poco para 
lo que él debía merecerse. 
El la le quería, como se quiere 
cuando no se ha tenido ningún no-
vio: como no se vuelve a querer, 
aunque otros muchos car iños pa-
sen por el corazón femenino. 
Desde que supo que todo habría 
de terminar, se mos tró con él in-
transigente, desapasionada, cínica. 
A la extrañeza del cambio opera-
do en ella, s iguió el misterio por 
conocer las causas y as í él llevaba 
en silencio sobre sus espaldas, la 
cruz del desamor, de la que antes 
habíale prometido todo. 
Una noche, l legó lo inevitable. 
El la confesó—fírme, sin vacilacio-
nes—que no le quería... que no le 
había querido nunca, y para de-
mostrarlo, rompió ante él su re-
trato. 
E l marchó, para no volver m á s . 
Cuando estaba próximo a des-
aparecer de la calle solitaria, ella 
rompió a llorar, cogió los trozos de 
retrato y, con infinito amor, gran-
de, sublime, los besó muchas ve-
cas... 
E n un libro abierto sobre la ha-
bitación, se leía: «Alma de mujer, 
misterio de estrella... só lo un Hom-




De C ó r d ó b a , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, nuestro paisano 
el ca t ed rá t i co don Perfecto G a r c í a . 
— De Zaragoza, en un ión de su 
bondadosa s e ñ o r a , el inspector de 
escuelas don Ricardo Soler, dis t in-
guido amigo nuestro. 
— De Valencia, don Bautista Sas-
t r ó n , joven muy apreciado por nos-
otros. 
— De Santa Eulalia, el joven don 
Juan Jarque, estimado amigo. 
— De Caminreal, don Luis Dour -
del y su h i jo Federo. 
— De El Pobo de D u e ñ a s (Guada-
lajara), el acreditado comerciante 
de dicho lugar don T o m á s R o d r í -
guez, a quien hemos tenido el gusto 
de saludar. 
Marcharon.-
A Zaragoza, don Enrique Ur iba r r i 
y don R a m ó n Fumanall . 
=- A Valencia, don Luis Or t iz . 
— A Daroca, don José Bai la r ín . 
— A Zaragoza, don Manuel Baja-
ron . 
— A Albacete, la que fué dist ingui-
da inspectora de Primera E n s e ñ a n -
za en esta provincia, doña María 
Teresa Coloma. 
N E C R O L O G I A 
Ayer ce lebránse los actos del fu-
neral y c o n d u c c i ó n a la ú l t ima mo-
rada de los restos morteles que en 
vida de pertenecieron a d o ñ a Joa-
quina G o n z á l e z Sánchez (q. e. p . d.) 
Por tratarse de una familia muy 
apreciada en nuestra pob lac ión , d i -
chos fúnebres actos viéronse suma-
mente concurridos. 
Reciba su desconsolado esposo 
don A n d r é s Ibáñez , estimado ami-
go nuestro, y d e m á s deudos de la 
extinta la r enovac ión de p é s a m e por 
tan irreparable pé rd ida . 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - T E N E R I F E 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame o 
nueitro te léfono 1-6-9 y desdr 
mañana recibirá Vd. este pe 
riódico antes de salir d ¿ su 
casa api susocuc^ones. 
A C C 
AÑO I I I . - ^ 
Ecos taurinos 
Ayer recibimos noticias sobre el 
estado en que se halla nuestro pai-
sano N i ñ o de la Estrella. 
S e g ú n dichas noticias, el herido 
se encuentra en estado relativamen-
te satisfactorio dentro de su grave-
dad. 
Por este percance no puede ac-
tuar en las siguientes novilladas: 11 
de Marzo, en Valencia, 18 en Mála-
ga y 19 y 24 en Madr id . 
Aunque nada puede asegurarse, 
es probable reanude sus tareas 
primer domingo de A b r i l . 
Así sea. 
el 
¡Gal lo! ¡Be lmonte ! 
He ah í los nombres de los hom-
bres esperados para hacer la revo-
lución taurina del a ñ o . 
|La faena que van a dar! 
Copiamos de nuestros «papeles»: 
Cierta tarde en que el joven y 
arriesgado matador de toros Manuel 
Garc ía , «Espar te ro» , usando traje 
canario y negro con cabos rosa, to-
reaba en la plaza de Val ladol id un 
toro de miura, recibió un a c h u c h ó n 
al arrancarse a matar, saliendo vol-
teado. 
A l levantarse el diestro ileso, di jo: 
— i Q u é inteligencia de toro; «ma» 
visto «vestío» de canario y negro, y 
«ma jecho» volar como un pá ja ro ! 
Victor iano de La Serna es tá ya en 
España . 
Y dispuesto a llevarse las palmas. 
¿A que t a m b i é n hay piios? 
Zoquetillo 
4 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl.; ba Voz de su 
f imo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL 1E 1F U 1̂1 K IE N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
EL T I E M P O 
Desde anteanoche, sobre Teruel 
cae una l luvia de esas que por ser 
tan menudillas como constantes be-
nefician grandemente a la tierra, ya 
que és ta se empapa del agua sin 
dejarla correr por los barrancos. 
U n aírecillo, desde anoche Norte, 
hace m á s desapacible la temperatu-
ra y probable un nuevo cambio de 
tiempo, toda vez que la p r e s ión at-
mosférica descend ió a 677'1. 
Como decimos, el t iempo no es 
frío pero su temperatura no puede 
ser m á s desagradable. 
Menos mal que la l luvia es bene-
ficiosa. 
Motocicleta 
F O R M I D A B L E F. N . . vendo, 
seminueva. equipada comple-
tamente, 3 '/2 H P . —Para verla 
y tratar: G A R A G E TERUEL 
Domingos de 10 a 12 m a ñ a n a . 
¡ATENCIONÍ 
El camión FORD para carga de tres 
toneladas, con PUIER FLOTANTE y 
con ruedas de 32 por 6, reforzadas, a 
pesetas 10.750 
puesto en Barcelona, visite la Agencia 




A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes. 5-2 ° . - T E R U E L 
De la provincia 
Blesa 
N O T A S V A R I A S 
Suscríbase usted a ACCION -
D e s p u é s de haber estado depre 
ciado el azafrán, en pocos d í a s se 
ha notado un alza que ha de bene 
ficiarnos grandemente a los vecinos 
tras el crudo invierno sufrido. 
Se pagaba a 35 pesetas la libra 
hoy se cotiza a 50. 
Esta mejora ha sido en muy pocos 
días , 
— Con mot ivo del t iempo cuares-
mal, se e s t án celebrando con gran 
an imac ión los cultos tradicionales. 
E l sacerdote don Manuel Yagües 
desarrolla una laudatoria labor en-
s e ñ a n d o el catecismo a los n i ñ o s y 
n i ñ a s de la localidad, 
— Vis to el mal invierno que ha pa-
sado el ganado (pues para mante-
nerlo hubo que gastar mucho) el 
deseo del pueblo es que llueva pron-
to, pues de no ser así no sabemos 
si p o d r á subsirtir durante la pr ima-
vera el ganado. 
Huelga decir que las cosechas es-
t á n muy retrasadas y esperando 
mejore el t iempo. 
Gea 
P O R C O R T A D E LEÑAS 
Fueron denunciados Casto Marco 
Alonso, de Valdecuenca, y Vicente 
Brinquis Soriano, de S a l d ó n , por 
extraer leñas del monte pinar de 
Sierras Universales, partida de los 
Toriles, 
- Segunda semana de la -
QUINCENA BLANCA 
Es de notar el extraordinario éxito de nuestra completa colección de CAMISO-
NES, PYJAMAS Y JUEGOS INTERIORES PAR\ SEÑ DRA, así como el abun-
dante surtido de gustos y calidades de MANTELERIAS y JUEGOS DE CAMA. 
Sweaters - Blusas - Pull-ovars 
Mantas de lana - Colchas de seda 
Bufandas de reclamo 
Nuevo colorido de MEDIAS en esta SEGÜNQQ SEMANA 
L F A USTED EL D I A R I O A C C I O N 
Bloque Agrario Turolense 
A R I A D O < 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . — R e v i s i ó n de R e n í a s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . — C o n s t i t u c i ó n de Asociaciones de propieta 
rios, A r r e n d s í a n o s y Obreros a g r í c o l a s . — R e s c a t e d-> bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici -
p a l e s . — L e g i s l a c i ó n del trabajo en el campo .—In tens i f i cac ión de cult ivos.—Consultas.—Informes y reclama-
ciones en centros oficialef en cuestiones relacionadas con la Agr icul tura 
W o ¡ualDilo para loi afilíaiioj al Bloque Agrario Turolense Ofitioaj del Mafiado: ï m t í k ll.-IEílOEL.-flpaflailo É l K 
Centros 
G O B I E R N O C I V I L 
40; 
^ e r m a ñ a n a visitaron a 
primera autoridad 
vincia. 
Fabricantes de harinas de Sam 
Eulalia; C o m i s i ó n de ganaderos^ 
Monreal; d o n Miguel Royo. Q ^ 
nigo. 
D I P U T A C I O N 
Cumpliendo normas de corte*, 
que son tradicionales en la 
anteayer c u m p l i m e n t ó al nuevo^ 
sidente de la Comis ión gestora ̂  
ñ o r Hinojosa y al gestor delega| 
d é l a Casa de Beneficencia, 8EFIO, 
Arredondo, el médico don JoséBo. 
rrajo Esquiu. 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apor t ac ión forzosa: 
Tramacastiel. 799 03 pesetas, 
Por c é d u l a s personales: 
Cutanda. 60572. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nac imien to . -Dan ie l Tomás Bo-
rrajo Guadarrama, hijo de Emilio 
y Carolina. 
M a t r i m o n i o . - M i g u e l IsabeloFlo-
rentin Marco, de 27 años de edad, I 
soltero, con Ascensión Elvira En-1 
guita Aboy , de 26, soltera. 
A Y U N T A M I E N T O 
Para tratar del asunto de trigos, 
en el Ayuntamiento se reúnen hoy 
los trigueros de la provincia. 
— M a ñ a n a , si asisten suficientes 
concejales, celebrará sesión ordina-
ria la C o r p o r a c i ó n municipal. 
Los asuntos a tratar son deW-
mite. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente la existe 
cia de le rabia en el término muni-
cipal de C a u d é . 
Zona declarada infecta, todo el 
t é rmino municipal. 
Idem de inmunización, el indica-
do t é r m i n o . 
INSTRUCCION PUBLICA 
En la «Gaceta» llegada ayer a 
nuestra pob lac ión aparece la adju-
dicación, con carácter provisional, 
de escuelas vacantes a los maestros 
que se indican en vista de las peti' 
ciones formuladas por los maestros 
y maestras procedentes de las anti-
guas listas supletorias y de la con-
vocatoria de 1928. 
Entre ellas figuran las siguienje8 
adjudicaciones interinas, referente 
a esta provincia: 
Don A n d r é s Domingo PémM 
Veguíllas, 
D o ñ a Julia Latorre Segurad 
Allepuz. 
D o ñ a Magdalena Andrés 
do, de Alobras , 
D o ñ a María del Rosario Ro^ 
ees Pamplona, de El Poyo. 
D o ñ a Feliciana Yagüe R ^ ' 
Segura de B a ñ o s . 
D o ñ a Mar ía del Carmen Bar^' 
Pastor, de Cutanda. . 3. 
D o ñ a Natividad González1-
no, de C a ñ a d a de Benatanduz- , 
D o ñ a Dolores Tudela Lat<"re' 
Los Olmos. . i 
IdeA* 
coiií! 
- Ha sido nombrado oficia' 
min is t rac ión de tercera clase, 
sueldo anual de 3.000 pesetas)^ 
tinado a la Secc ión administra0 
de primera enseñanza de esta F 
vincia. don R a m ó n Ricardo Gafn-
Juan. 
- D E P O R T E S ' 
F U T B O L 
H o y Madr id , su afición, o todo^ 
públ ico aunque no sea fu tbo l ^ 
sólo por i r donde tantos ot í0S^ 
dispone a ver el «choque» Poría* 
de ú l t ima hora, será: 
Zamora; Zabalo, Q u i n ^ ^ ^ 
laurren. Marculeta, Fede; flr 
L Regueiro. Lángara. Chacho) 
ros tiza. 
¡Bien es tá ! 
España . 




Es casi s 
Una impor 
procedimien 
M a ^ - E l Goh 
petando preferent 
f i c t o s sociales 
Madrid-
Los patronos de l : 
tracción se reuniere 
^cilio social de la 
ttonal. 
Se acordó recha2 
tabopor el ministre 
el que se establece 
¿eéé horas semana 
Como al terminal 
patronos señores 
0 Román pronu 
¡Hits que el delega 
¿¡i estimó ir respe 
autoridades, ambo 
ron detenidos, pa? 
dón general de Sejí 
La Federación F 
da de lo ocurrido t 
ya su protesta ce 
ciones. 
UNA REUNION : 
: GOBIERNO C 
Madr id . -E l gol 
la provincia reun 
su despacho a un 
àí patronos y otra 
wmo de la Const 
cuenta de que el C 
cidído a declarar 1 
declarada por l 
eldockout» de lo! 
EL CONFLICTO 
ARTES G R A F K 
Madrid.-Contii 
estado el conflicto 
obreros de Artes ' 
El ministro de l 
cibió esta tarde al 
Los obreros le 
tienen su petición 
tegrados a sus i 
obreros que trab 
Española, empn 
«A B C» y sea ex-
fascista 
El ministro le 
una nueva entrev 
dente del conseje 
^ a empresa cit, 
drlcho Periódico 
lena. 
En efecto, el s. 
80 se entrevistó e 
COn Luca de Ten 
Má3 tarde vol· 
Cr0nJ comi té c 
^áficas y les dií 
af 0U ^ la conf 
Celebrado con L i 
. Corno ambas 
la* Posiciones re 




íue' ^ t e este e 
hmitará a mant( 
Co y garantizar . 
Desde luego d 
general de Pi 
f0'a del lunes y 
^ s i ó n d e n 
niantes para lo 
f o r t u n o servic 
. De ^s palab 
losperio 
eniPresa cuent£ 
Sea Publicar su 






£ se haya ac, 
ÍUQ Periódico. 
A C C I O N 
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: 
t i l 
f Í tar0n a nue8t 
1 civil de i , 8tr3 
,a Pro 
harinas de S 
^ l e s en la ^ 
l e n t ó a l nuevo? 
f l s i ó n gestora. 
1 gestor deleía¡ 
'dico don José B 
^acosan las gestiones para resolver la anun-
ciada huelga de Artes Gráficas 
Es casi seguro que el lunes no se publ icará en Madrid Prensa 
de la noche 
Una importante y sensacional in formación de "El Hebate,, de hoy 
proc edimiento subrepticio para resolver el caso de "A B C„ difi-
riendo el conflicto 








a' hi)0 de Emilio 
Miguel Isabelo Fio-
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i n municipal, 
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PUBLICA 
a» llegada ayer a 
in aparece la adju-
irácter provisional, 
ntes a los maestros 
m vista de las pell-
as por los maestros 
edentes de las aati' 
:torias y de la con-
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del Rosario Rol 
de El Poyo, 
na Yagüe RuíaS' " 
'eí Carmen Baí^ 
inda, 
ad González ^ 
de Benatanduz. . 
3 Tudela Lato^ 
ibrado ofici»1 dejá£¡ 
: tercera clase'Cf 
; 3.000 peseta ? 
:ción administra 
; ñ a n . a de esta P 
,ón Ricardo Oaff1 
O R T E S ' 
ntodo5ï 3U aíÍf fut oliŝ J 
; no sea íutü 9, 5¿ 
.de tantos o ^ 
« c h o q u e 
ñol. **[v0 
será: -0ccs 
•alo. Q f Cv nto^ 
leta. Fede; -
Chaca0 ' mgara, ^Da 
f ^ d . - E l ^0^61"110 c o n t i n ú a 
' (ando preferente a t enc ión a los 
Aflictos sociales planteados en 
Los patronos del ramo de la cons-
trucción se reunieron hoy en el do-
micilio social de la Fede rac ión Pa-
acordó rechazar el laudo dic-
t3bopor el ministro de Trabajo por 
el que se establece la jornada legal 
¿e44 horas semanales. 
Como al terminar la r e u n i ó n los 
tronos señores Baixeras y G ó -
^ ifomán pronunciasen algunas 
•0ti que el delegado de la autor i -
estimó irrespetuosas para las 
autoridades, ambos patronos fue-
ron detenidos, pasando a la Direc-
ción general de Seguridad. 
La Federación Patronal, entera-
da de lo ocurrido ha hecho constar 
ya su protesta contra estas deten-
ciones. 
UNA R E U N I O N EN EL 
: GOBIERNO CIVIL : 
Madrid.—El gobernador civi l de 
la provincia reunió esta noche en 
su despacho a una r e p r e s e n t a c i ó n 
4e patronos y otra de obreros del 
vm de la C o n s t r u c c i ó n y les dió 
cuenta de que el Gobierno es tá de-
cidido a declarar ilegales así la huel-
¡Jadeclarada por los obreros, como 
eldockout» de los patronos. 
EL CONFLICTO D E 
ARTES G R A F I C A S 
Madrid. —Cont inúa en el mismo 
estado el conflicto planteado p o r l o s 
obreros de Artes Gráf icas . 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n re-
cibió esta tarde al C o m i t é de huel-
ga. 
Los obreros le dijeron que man-
tienen su petición de que sean rein-
^rados a sus puestos todos los 
obreros que trabajaban en Prensa 
Apañóla, empresa e d i t o r a de 
«A B C» y sea expulsado el obrero 
fascista 
El ministro les p r o m e t i ó tener 
una nueva entrevista con el presi-
ente del consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
ela empresa citada y director de 
icho periódico, s e ñ o r Luca de 
i ena. 
soEn efecto, el señor Salazar A l o n -
^ 3eT entrevistó esta noche de nuevo 
COn W a de Tena. 
3 tarde volvió a entrevistarse 
Q " 61 C0mité de huelga de Artes 
tado d 7 d Í Ó Cuenta del reSu1' 
r . . e la conferencia que hab ía 
Co LuCa de Tena' 
las m° aml5as partes mantienen 
cid P0siciones respectivas ya cono-
11as· no ha habido posibilidad de 
l le |a raun acuerdo. 
n su virtud, el s e ñ o r Salazar 
nso dijo al C o m i t é de huelga 
Ümi't ante este estado de cosas él se 
ará a mantener el orden públ i -
^ garantizar el derecho de todos, 
esde luego de declararse la huel-
hoia HT1 de Prensa se pub l i ca rá la 
la dif 1Unes y el G o v e r n o evi tará 
m U3lón de noticias falsas y alar-
onn Para lo cual es tab lecerá el 
f o r t u n o servicio. 
dUcee las Palabras del ministro de-
ernp n 03 Periodistas que si alguna 
sea n M CUENTA con Personal y dc-
P a r n T !Car Su diario t e n d r á el am-
Ha laautor idad. 
«ïue s^h ah0ra 00 Se t íene n o ü c i a de 
Éün r, aya c o r d a d o publicar nin-
Periódico. 
U N A I N F O R M A C I O N SENSA-
C I O N A L Y F O L L E T I N E S C A 
Madr id . —«El Deba te» p u b l i c a r á 
pn su n ú m e r o de hov domingo una 
in formac ión verdaderamente sensa-
cional acerca del conflicto de los 
obreros del Arte de Impr imi r en 
Madr id . 
Como antecedente debe recordar-
se nue el conflicto planteado a Pren-
sa E s p a ñ o l a , emnresa propietaria de 
«A B C», fué originado por haber 
admitido dicha emnresa al obrero 
Jesús Navarro, no afiliado a la Casa 
del Pueblo v al que el delegado de 
ésta en los talleres de «A B C» atr í -
buve filiación socialista. 
Declarados los 'obreros de «A B 
C» de filiación socialista, en huelga 
de brazos ca ídos , exigieron el des-
pido del citado obrero Navarra, a lo 
que el director de «A B C» s e ñ o r 
Luca de Tena se opuso resuelta-
mente, por entender que la empre-
sa tiene derecho a admi t i r personal 
sin preguntar a quien solicita traba-
jo su filiación pol í t ica , n i si e s tá o 
n ó afiliado a determinada asocia-
ción obrera. 
La in fo rmac ión que hoy p u b l i c a r á 
«El Deba te» dice que hace unos d ías 
un s e ñ o r bien vestido y al parecer 
con dinero se en t rev i s tó con el obre-
ro jesús Navarra y le propuso la en-
ga de determinada cantidad si vo-
luntariamente se daba de baja como 
operario de los tolleres de «A B C» 
y suscr ib ía a d e m á s una carta en tal 
sentido, carta que deb ía ser publ i -
cada en la Prensa. 
A esta p r o p o s i c i ó n el ci tado obre-
ro c o n t e s t ó que t en í a que pensarlo. 
Ambos quedaron citados para 
reunirse nuevamente a f in de que 
Navarra diera a su visitante una 
con t e s t ac ión definitiva previa fija-
c ión de la cantidad que le deb ía ser 
entregada. 
A la nueva entrevista a c u d i ó el 
obrero Navarra a c o m p a ñ a d o de 
otro obrero a quien hizo pasar por 
c u ñ a d o suyo ante el s e ñ o r de refe-
rencia. 
Comenzaron las negociaciones, 
pero Navarra no acced ió a lo que se 
le p r o p o n í a . 
Por tercera vez quedaron citados 
para celebrar nueva r e u n i ó n . 
A esta tercera entrevista acompa-
ñ a b a n dos agentes de la Po l i c í a . 
E l s e ñ o r bien vestido ofreció a 
Navarra 1.000 pesetas y un destino 
en el Ayuntamiento . 
A c e p t ó Navarro y firmó la carta 
que hab ía de publicar hoy, d o m i n -
go, un p e r i ó d i c o . 
Fué entonces cuando los agentes, 
d á n d o s e a conocer, in tentaron pro-
ceder a la d e t e n c i ó n del caballero 
eleganre y desconocido. 
Pero entonces—como en las pelí-
culas—el caballero e n s e ñ ó a los 
agentes un carnet y estos desistie-
ron de actuar contra él, 
A l parecer, la carta la p u b l i c a r á 
hoy uno de los p e r i ó d i c o s madri le-
ñ o s , 
L A H U E L G A D E 
M E T A L U R G I C O S 
Madr id .—Hoy c o n t i n u ó la huelga 
de los obreros m e t a l ú r g i c o s . 
Estos han manifestado que pudie-
ra ocurr ir que el lunes secunden el 
paro los m e c á n i c o s de las empresas 
de t r anv ía s y Met ropol i t ano y se 
paralicen estos y otros servicios. 
T a m b i é n se han declarado en 
huelga 1.200 obreros constructores 
de carruajes. 
U N A B O M B A 
Madrid—Esta noche en uno de los 
colares de la calle de Azcona fué 
hallada una bomba que no h a b í a 
hecho explos ión . 
El artefacto fué trasladado al Par-
que de Arti l ler ía y del hallazgo se 
dió cuenta a la Di recc ión general de 
Seguridad. 
A L C A L D E S D E S T I T U I D O S 
Madr id .—El ministro de Gober-
nac ión , s e ñ o r Salazar Alonso, al 
recibir de madrugada a los perio-
distas les dijo que ha enviado al 
fiscal un escrito irrespetuoso que le 
ha dir igido el ex diputado s e ñ o r 
G ó m e z Ossorio, relacionado con la 
des t i tuc ión decretada contra el al-
calde de Vigo . 
A ñ a d i ó el ministro que ha ¡¡desti-
t u ído al alcalde de Reinosa, por ha-
ber aconsejado a los alcaldes que 
adopten una actitud ilegal. 
Di jo t a m b i é n que se ha dir igido 
por el minis t ro una circular a los 
gobernadores civiles de las provin-
cias para que estos recuerden a los 
alceldes la conveniencia de no so-
brepasar las facultades que les e s t á n 
conferidas por la Ley Munic ipa l , 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
M a d r i d , - E s t a noche se reg i s t ró 
un formidable incendio en los de-
p ó s i t o s de carbones y leña de la es-
tac ión del Mediod ía , 
Las llamas adquirieron grandes 
proporciones r á p i d a m e n t e . 
Para sofocar el incendio acudie-
ron varios parques de bomberos. 
Se ignoran las causas del sinies-
t ro . 
C O N T R A U N A D I F A M A C I O N 
Madrid,—Justo Sanjurjo ha d i r i -
gido una carta a la Prensa protes-
tando contra la d i famación que aco-
gió hace d ías « H e r a l d o de M a d r i d » , 
atribuyendo al padre de aqué l , ge-
neral Sanjurjo, el p r o p ó s i t o de fo-
mentar una rebe l ión en el Castil lo 
de Santa Catalina, de Cádiz , 
E l s e ñ o r Sanjurjo solicita la opor-
tuna rectif icación de la noticia difa-
mante. 
L A M A S A C O R A L 
I I 
Mcndieta amenaza con disol-
ver las asociaciones obreras 
El mando francés 'cree inme-
diata la ocupación de la 
zona rebelde 
[vitará que los rebeldes se Interoen 
en Rio ile Uro 
R a b a t . - E l mando de las tropas 
Francesas que operan en la zona 
rebelde cree inminente la s u m i s i ó n 
de toda la zona. 
El su l t án Azur ha huido dejando 
sin mando a los disidentes. 
El alto mando francés tiende aho-
ra a evitar que los rebeldes se inter-
nen en la zona e s p a ñ o l a de Río de 
O r o , 
L A S I T U A C I O N E N 
: C U B A E M P E O R A : 
Habana . -S igue la huelga general 
en todo el terr i tor io . 
E l presidente Mendieta amenaza 
con disolver las asociaciones obre-
ras si estas persisten en el paro. 
Se ha desmentido el rumor que 
a t r ibu ía a N o r t e a m é r i c a el p r o p ó s i -
to de intervenir desembarcando fu-
sileros en terr i tor io cubano, 
: R E S U L T A D O D E • 
U N V U E L O 
D E S A N T A N D E R 
Madrid .—Hoy llegó a esta capital 
la Masa Coral de Santander 
La Masa Coral hizo una visita al 
alcalde de Madr id , 
En el Monumental Cinema d a r á 
m a ñ a n a su primer concierto, 
LE H A S I D O C O N C E D I -
D A L A A U T O R I Z A C I O N 
A G A L O P O N T E : 
Madr id . —El Gobierno ha acorda-
do conceder au to r i zac ión para via-
jar por el extranjero, excepto por 
Rusia, al exministro de Justicia de 
la Dictadura, don Galo Ponte. 
A S A L T O D E U N A T I E N -
D A D E U L T R A M A R I N O S 
Madr id . —En la barriada de Va-
llecas nueve pistoleros asaltaron 
esta tarde una tienda de ul trama-
rinos. 
Los asaltantes se llevaron en di-
nero 500 pesetas y géneros y embu-
tidos en gran cantidad. 
Los destrozos causados por los 
asaltantes son de cons ide rac ión . 
P a r í s , - E l pe r iód i co «LTntrans i -
geant» publica en su n ú m e r o de 
hoy un cablegrama que ha sido d i -
r igido a dicho diario por el escritor 
A n d r é Malraux y por el aviador se-
ñ o r Cunígl ión , al regreso de u n 
vuelo que dicho s e ñ o r e s acaban de 
efectuar sobre A r a b í a . 
En el mencionado cablegrama que 
es tá fechado en Djí-Bent , el aviador 
y el escritor en cues t ión , declaran 
que han logrado descubrir e l lugar 
en que se halla la legendaria ciudad 
de Yaba, agregando que dicha ciu-
dad se encuentra al l ímite Norte de 
Boubat a El Koal i . 
Dicho mensaje termina diciendo 
que han podido apreciar la existen-
cia de veinte torres o templos en d i -
cha ciudad, 
L O S A G R A R I O S Y G O -
B I E R N O A U S T R I A C O 
Viena,—En los c í rculos general-
mente bien informados, de Viena, 
se ha puesto sobre el tapete la cues-
t i ó n de la eventualidad de la reinte-
grac ión de la Liga Agraria al Gabi-
nete. 
En los cí rculos se llega a citar al 
s e ñ o r Bachigener como la persona 
indicada por la Liga Agraria para 
representar a ésta en el seno del Go-
bierno. 
Por otra parte, circula persisten-
temente el rumor de una p r ó x i m a 
modif icac ión del actual Gobierno, 
a ñ a d i é n d o s e que el canciller D o l l -
fus h a r á esta modif icac ión antes de 
marchar a Roma, donde, como se 
sabe, es esperado el día 14 del co-
rriente. 
L A R E S T A U R A C I O N 
: E N A U S T R I A 
Trágico suceso en un pueblo de 
la provincia de Orense 
Por equivocación se tirotean policías y 
guardias civiles 
Resultan muertos un cabo de la Benemérita y un 
confidente 
Un agente de la Policía resulta herido 
de gravedad 
Orense.—Hoy se reg is t ró en uno 
de los pueblos cercanos a esta capi-
tal un t rág ico suceso originado por 
una lamentable equ ivocac ión y en 
el cual han encontrado la muerte 
dos personas. 
Para proceder a la de t enc ión de 
un sujeto llamado José Vi l la r , com-
plicado en un delito de asesinato, 
salieron de esta capital con diree-
ción al pueblo de Gás te lo do M i ñ o 
los agentes de policía Juan Santos 
y Benito Alejo, y un confidente l la-
mado Baldomcro Ferro. 
Poco d e s p u é s y con el mismo ob-
jeto salieron de esta capital para el 
citado pueblo dos parejas de la 
Guardia civi l al mando del cabo 
Manuel Varela. 
En las cercan ías del domici l io de 
José Vi l l a r los agentes, a causa de 
la obscuridad de la noche, sufrieron 
una equ ivocac ión y dispararon con-
tra los guardias matando al cabo 
Varela. 
Los guardias repelieron la agre-
s ión y resultaron heridos el confi-
dente Baldomcro Ferro y el agente 
Benito Alejo . 
Ferro falleció m á s tarde en e l 
Hospi ta l provincial . 
El suceso ha causado gran impre-
s ión . 
Se instruyen diligencias. 
G R A V E A C C I D E N T E 
P a r í s . —En una interviu que ha 
concedido al enviado especial en 
Praga del «Pet i t Pa r i s i én» el minis-
t ro checoeslovaco s e ñ o r Benes, ha 
las hecho siguientes declaraciones 
sobre las posibilidades de una res-
t a u r a c i ó n de la d inas t í a de los 
Habsburgo: 
«Si m a ñ a n a por la m a ñ a n a fueran 
restablecidos los Habsburgo en V i e -
n a - d i j o el s e ñ o r B e n e s , - m a ñ a n a 
por tarde el minis t ro checoeslovaco 
a b a n d o n a r í a la legación y ser ía l la-
mado a Praga. 
Creo así mismo que igual deci-
s ión a d o p t a r í a n los Gobiernos de 
Yugoeslavia, Bulgaria y Rumania, 
en cuanto a sus representantes d i -
p l o m á t i c o s en la capital aus t r í aca . 
La P e q u e ñ a Entente es tá decidido 
a oponerse por todos los medios £ 
la r e s t au rac ión de los Habsburgo y 
a aceptar cualquier otra eventuali-
dad antes que és ta» , 
de procesamiento contra el empre 
sario del Teatro Ol impia , que se ha 
negado a pagar a los bailarines que 
tomaron parte en el concurso de 
baile que después de veinte d ía s hu-
bo de ser recientemente suspendido 
por la Policía . 
H U E L G A G E N E R A L 
Segòvia. — Habiendo fracasado to-
das las gestiones hechas por las au-
toridades para evitarlo, el lunes 
p róx imo se dec la ra rá en esta capital 
la huelga general de todos los ofi-
cios. 
El gobernador c iv i l se han incau-
tado de la emisora local de radio 
para comunicarse constantemente 
con el pueblo. 
N O H A B R A PROCESIO-
: NES EN SEVILLA : 
Sevilla. —Los presidentes del Cir -
culo Mercantil y del Ateneo han co-
municado al gobernador civi l que 
han fracasado todas las gestiones 
reolizadas para que este a ñ o salgan 
las procesiones de Semana Santa. 
Ofrecen dichos señores publicar 
una nota explicando lo ocurr ido. 
La noticia ha producido penosa 
impres ión , 
EL M O N U M E T O A RO-
A U T O M O V I L I S T I C O 
Málaga .—Un auto requisado por 
la Pol ic ía p e n e t r ó en una de las ace-
ras de la calle de la Marina y ar ro-
lló a tres personas que resul taron 
gravemente heridas. 
T a m b i é n resultaron heridos de 
cons ide rac ión un comisario y tres 
guardias de Asalto que ocupaban el 
veh ícu lo . 
EMPRESARIO P R O C E S A D O 
Barce lona . -Se ha dictado auto 
. M E R O D E TORRES : 
Córdoba . —El jurado calificador 
del concurso abierto para premiar 
el mejor proyecto de monumento a 
Romero de Torres ha adjudicado el 
primer premio al proyecto del que 
es autor el escultor Juan G r i s t ó b a l . 
! SENTENCIA P O R : 
: A S E S I N A T O : 
Murcia.—Se ha dictado sentencia 
condenando a 21 a ñ o s de pr i s ión a 
Luis Gut iér rez , procesado por ha-
ber asesinado el a ñ o 1933 a un m é -
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N U M E R O S U E L T O l o 
Mi 
e brazos caídos 
El t ranvía que me condujo a m i " d o las alegrías del obrerismo, de las 
ta jo-este tajo de m i Biblioteca, se- cuales la menos comprensible es 
creto seguro-deleitoso, que yo amo ' esta de la huelga de los brazos caí-
sobre tantas otras cosasTde la tierra dos, en'cuya v i r tud cientos y cien-
- c r u z a por un paisaje urbano a me- tos de hombres entran a trabajar en 
dio urbanizar, en el que son como j obras y fábricas y, dejando caer los 
r e b a ñ o s de humanidad, sujetos a un , brazos, pasean, fuman, discuten... 
pastor que en nombre de la l ibertad 
los encadena, agrupados en el cen-
tro de tajos abandonados. Unos jue-
gan al chito con una perfecta des-
p r e o c u p a c i ó n , haciendo pasar sus 
dollars entre bosquetes de astiles de 
picos y palas inactivas; otros apare-
cen sentados a lo largo de los ra í les 
del t ranvía , descarnados, sobre las 
traviesas, bromeando o taciturnos, 
según el temperamento... « E s t a m o s 
en huelga de brazos ca ídos . 
Todos estos hombres que. al cabo 
de un calvario terrible, de varias se-
manas, meses, acaso, han logrado 
un lugar y una ocas ión de trabajo, 
movilizando para encontrarlo empe-
ñ o s , recomendaciones e influjos de 
todo géne ro ; todos estos hombres 
que. por f in . lograron cojer a f in de 
semana un p u ñ a d o de pesetas con 
que comprar el pan que iba hacién-
dose h ipo té t i co en el hogar; todos 
estos hombres, conformes con ese 
p u ñ a d o de pesetas, a cambio de una 
actividad, que han conseguido po-
ner en p r o d u c c i ó n , apelando el con-
sabido: «hágalo usted por mis hijos, 
que llevo tanto tiempo sin t rabajo»; 
todos estos hombres es tán en huelga 
de brazos ca ídos , y no, naturalmen 
te, como se quiere, sino con el pro-
pós i to que les ha sido inyectado, de 
hacer de los jornales que no han 
querido ganar, motivo de un capí-
tulo de las reclamaciones cuando 
llegue la hora del debate sobre las 
«bases de t raba jo» . ¿Bases de traba-
jo? Bases de la holganza societaria, 
premeditada, inmotivada tantas ve-
ces, y, en fin, revolucionaria. 
El comentario pol í t ico es unán i -
me. Estos hombres no pueden ha-
cer lo que, a pesar de todo, hacen. 
La profunda inmoral idad de su 
conducta, para todos d a ñ o s a , hiere 
la e n t r a ñ a misma de quien la con-
templa... camino del trabajo, de un 
trabajo que no quiere n i puede i n -
terrumpir . 
El Estado parece que se acuerda 
ahora de que ese derecho a la huel-
ga es algo que, extremado y siste-
matizado, no se propone reivindica-
ción alguna, sino que forma parte 
de las subvencionrs parciales que 
preparan el camino tota l . Y dice el 
Estado que lo va a evitar. Y lo va a 
tener que evitar echando mano de 
Y juegan. Y juegan, sí; porque 
ahora mismo, en el centro de la pla-
za que se ensancha bajo mis balco-
nes, hay uno de estos r e b a ñ o s de 
humanidad, que rodean a un t a h ú r 
de boina y cachava que con un ta-
blero ante sí va echando los dados 
—milagro si no son. a d e m á s , em-
plomados—mientras exclama con 
voz de aguardiente, que las condi-
ciones acús t i cas de la plaza traen 
hasta mí : 
— ¡Y va otro!. . . ¡Hagan juego...! 
¡Se abona todo lo que se quiera!... 
¡Va otro!. . . 
Y estos hombres, sin trabajo, sin 
trabajo, sin jornal , que cometen la 
inmoral idad de encerrarse en esta 
huelga que q u e r r á n cobrar luego, 
se hurgan en las faltriqueras, y van 
dejando en manos del 'fullero las 
monedas blancas o negras que en 
su fondo hallan, resto de los úl t i -
mos jornales percibidos. 
No lejos van y vienen, impasibles, 
agentes de la autoridad. 
Son el Estado... 
E l Estado, que, por lo visto, es tá 
t a m b i é n en huelga de brazos ca ídos . 
Se hablaba antes del pr incipio de 
autoridad.. . ¿Pr inc ip io? . , 
Víctor" Espinós 
Sección religiosa 
Capotazos y recortes 
- L a P n 
las soluciones reaccionarias, esto 
es, reaccionando. No se hizo caso a 
la filosofía, a la pol í t ica advertidora. 
y, efectivamente, no hay un solo va-
lor l iberal qne no esté en baja, y el 
sistema en plena co r rupc ión . 
Y, en plena suma, el Estado, aho-
ra, que le llega la vez, va a decir que 
sí, que hay derecho a la huelga, pe-
ro que donde el Estado dijo dere-
cho, no dijo derecho sino torcido. . . 
Agregando que los obreros no 
pueden holgar para perturbar y que 
los patronos no pueden abandonar 
su papel de m u ñ e c o s del «pin-pan-
pun> societario; y que debenlseguir, 
sin apelar al «lockout» aguantan-
Santoral del día, —Domingo I V 
de Cuaresma, — Santos C á n d i d o , 
Z ó c i m o , Heraclio. Gorgonio, Beni-
to, Ciper ión y Sofronio, m á r t i r e s , y 
Eulogio, p resb í t e ro y m á r t i r . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
— El coro dará principio a las nue-
ve y treinta. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
Hoy, con arreglo al programa que 
ayer anunciamos, d a r á n pr incipio 
los ejercicios espirituales. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara . -Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
(Quien te puso Petenera 
no te supo poner nombre 
que te deb ió de haber puesto 
la pe rd ic ión de los hombres.) 
Hav quien dice que la canc ión 
popular conocida por la Petenera, 
es producto solamente de la imagi-
nac ión calenturienta'de un flamen-
co, y no es tá en lo cierto. 
La Petenera exist ió, y aseguran 
las c rón icas que fué una mujer mo-
rena de ojos negros y grandes, mix-
ta de flamenca v maja. 
Aoarec ió la Petenera cuando en 
la Universidad só lo se hablaba de 
amores, a m o r í o s , de la ú l t i m a obra 
de Eusebio Blasco, estrenada en 
Lara. del estreno de la zarzuela de 
Arrieta «San Francisco de Sena» , de 
la apar ic ión de Arderius con sus 
bufos, del ú l t imo concierto de Bre-
tón en el Buen Retiro y del brindis 
taurino con ribetes literarios de A n -
gel Pastor allá por el a ñ o 1886. 
La Petenera fué c o n t e m p o r á n e a 
de aquella canc ión p o p u l a r í s i m a 
que empieza diciendo « D ó n d e va 
usted, don Crispin, por la calle de 
Alcalá». 
Huele a flamenco sin serlo, y no 
hubo noble ni plebeyo que no la co-
locase donde p o d í a . 
La Petenera fué una de las gran-
des novedades que aparecieron en 
el verano del mencionado a ñ o , y no 
desapa rec ió hasta muy entrado el 
invierno de 1890, porque ya empe-
zaron a aporrear los o í d o s los cou-
plets franceses con letra semi-caste-
llana, y digo semi porque és ta t en ía 
una de galicismos que se quedaba 
la gente sin saber si la que cantaba 
era vecina de la calle del Besteiro o 
había deglutido la primer papilla en 
la parisina R u é de la Paix. 
La Pantera hizo furor, ' c h o c á n d o -
me que en la actualidad no forme 
parte de la llamada Opera Flamen-
co, que con letras de a metro y los 
m á s vivos colores vemos anunciada 
en todas las carteleras de espec tá-
culos. 
La Petenera, que e m p e z ó por ena-
genar a las c a n t a r í n a s populares, 
s u b i ó de golpe y porrazo a las m á s 
altas esferas, y no faltó r e u n i ó n o 
tertulia casera en la cual no hiciera 
las delicias de la concurrencia, la 
canc ión que dicen que n a c i ó en Ma-
dr id y recor r ió E s p a ñ a entera, para 
demostrar que t a m b i é n de D e s p e ñ a -
perros para arriba hab ía estilo gita-
Y, era sabido, se [arrancaba por 
una petenera. 
La letra de la Petenera no se pa-
rece a las del cante flamenco, es me-
nos macabra. Véase la clase. 
Dos besos tengo en el alma 
que no se^apartan de mí . 
El ú l t imo de'mi madre 
y el primero que te d i . 
Con^el aditamiento en medio de 
la cuarteta de «Madre de m i cora 
zón». Pero lo que no saben ustedes 
es que la Petenera es del t iempo de 
la Edad Media, al menos así lo dice 
la copla. 
La Petenera se fué ' 
a Sevilla a ver los toros 
y en medio del caminito 
la cautivaron los moros. 
En esta copla se suprime lo de la 
madre y se hace a lus ión a una So-
leá, que no sabemos quien es «¡Ay 
Soleá , Soleá!» . 
Hay Petenera con letra sentimen-
tal, y hasta cierto punto, no reñida 
con la poes ía . 
«Me miro de arriba abajo, 
luego te miro yo a tí, 
alegría me da el verte 
y penilla el verme a mí». 
A és ta en el m i s m í s i m o centro de 
la cuarteta se le agrega aquello de 
«Alma mía y de los dos». 
En una letra matan a la Petenera. 
Pero no se alarmen ustedes, por-
que la resucitan a los cinco minu-
tos. 
«La Petenera se ha muerto, 
la l levaron a enterrar, 
y en la mi tad del camino 
ha vuelto a resuc i t a r» . 
La Petenera no se c o n t e n t ó con 
triunfar en E s p a ñ a sino que traspu-
so las fronteras y c ruzó los mares. 
El pa í s que con mayor entusias-
mo la acogió fué Portugal alcanzan-
do en la nac ión hermana la misma 
popularidad que en la nativa. 
Los portugueses que pueden va-
nagloriarse de tener en sus cancio-
nes nacionales la m á s bella, el Fa-
do, hicieron^a la'Petenera tanto ho-
nor como a éste y en Lisboa fué 
durante mucho t iempo la canc ión 
de moda. 
Los pa í ses americanos de habla 
castellana, sobre todo Cuba, le die-
ron carta de naturaleza y en una 
fiesta celebrada en Matanzas, en el 
Casino E s p a ñ o l de 1888, una l inda 
criolla d e s p u é s de entonar tangos 
Madr id político 
C O R T E S Q U E R E A C C I O N A N 
A N T E EL S O L O B A R R U N T O D E 
Q U E SE V A " A G O B E R N A R 
cuando és tos só lo vivían ^ ^ " a c h a s ce r ró su aud ic ión con no, aun 
por entonces en la capital de la Na-
ción, en el apartado y peligroso ba-
r r io de las Injurias. 
En las terturlias que se llamaban 
de confianza, no p o d í a faltar la can-
ción de referencia ejecutada por al-
guna señor i t a de la r e u n i ó n , no sin 
hacerse antes de rogar. «Vamos , 
Pau l í t a , cante usted algo?» 
—Sí no estoy en voz, contestaba 
la «can taora» en agraz, 
Y la madre, que ten ía unas ganas 
locas de que su n iñ a se luciera, de-
cía a és ta por lo bajo: 
— «Niña, no seas fastidiosa, canta 
lo que sepas.» 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 




una petenera cuya letra de tonos 
pa t r ió t i cos fué justamente celebra-
da. 
Tengo que querer a E s p a ñ a 
porque E s p a ñ a me dió el ser, 
y quererla y defenderla 
es del cubano el deber, 
Y peteneras entonaron los sega-
dores andaluces en las rudas faenas 
de Agosto, y con peteneras sus t ra-
bajos los marineros de nuestros 
barcos de vela. La Petenera l legó a 
ser la obses ión de todos los espa-
ñoles . 
Y como si no mezclamos en nues-
I tras canciones populares la polí t ica 
i y la tauromaquia no estamos con-
tentos: ahí van estas dos para mues-
tra. 
S e ñ o r alcalde mayor 
no prenda us té a los ladrones 
sin darse antes una vuelta 
por la Sala de Sesiones. 
Esta es la pol í t ica . 
La taurina dice así: 
M i novio es banderillero, 
y no de mentir igi l las. 
porque le ha puesto a m i madre 
dos pares de banderillas. 
Fué tan popular la Petenera que 
los célebres artistas Los Halons 
Lees que p r e s e n t ó Arderius en el 
Circo de Rivas la llegaron a cantar 
en inglés. 
«Si t endr ía fuerza la P e t e n e r a » . 
Salvador Rapallo («Taleguilla») I 
Este Gobierno ha de"! v iv i r a ex-
pensas de su propia conducta. Por 
encima de todo juego de la pol í t i -
ca, este Gobierno y cualquier G o -
bierno en la hora presente preva-
lecerá en tanto en cuanto haga de 
su programa un postulado c o m ú n 
a los amp l í s imos sectores parla-
mentarios de sentido conservador, 
que en el caso actual representan 
estrictamente a la m a y o r í a del p a í s . 
No hay que sospechar siquiera la 
h ipós tes i s de zancadillas, conjuras 
maniobras provinentes de la dere-
cha de la C á m a r a ; pero si semejan-
tes ardides de la escaramuza parla-
mentaria le fueran puestos al Go-
bierno en su camino por parte de 
esos elementos o del par t ido radi-
cal, el Gobierno sa ldr ía victorioso 
de la dificultad con que s ó l o hacer 
lo que la nac ión le exige con angus-
tia: gobernar. 
Se vió ayer en la C á m a r a , El mi -
nistro de Comunicaciones, con una 
actitud resuelta de hombre de Go-
bierno, ganó en el acto la cohes ión 
entusiasta de cerca de 400 diputa-
dos. ¡Espléndida mayor í a para go-
bernar! No se le exige al Gobierno 
actual otra cosa sino esta tan sen-
cilla: que gobierne. 
De momento no hay otro progra-
ma que pueda aglutinar en una 
asistencia decidida al Gobierno Le-
rroux a las fuerzas derechistas de 
la C á m a r a , dolidas a ú n por el des-
dén con que han sido tratados en 
la ú l t ima crisis y d e s e n g a ñ a d a s por 
ver frustradas las promesas de Le-
rroux en su dec la rac ión ministe-
r ia l de hace dos meses. Esas dere-
chas m á s las m o n á r q u i c a s — e j e m -
plares siempre en la solidaridad su-
prema con la defensa de la autori-
dad del Poder p ú b l i c o — n o sólo no 
o p o n d r á el menor estorbo a la ac-
ción de un Gobierno que responda j 
en su pol í t ica integral a lo que fué 
ayer espír i tu y nervio del discurso 
del s e ñ o r Cid, sino que se converti-
r án en ministeriales fervorosos y 
apa rece rán ante las mult i tudes i n -
mensas que los llevaron a las Cor-
tes con un programa definido, aun-
que m í n i m o , como sus genuinos re-
presentantes. Porque ¿ q u é , si no 
gobernar, es lo que constituye el 
programa electoral de las derechas, 
hasta ahora eludido y a ú n burlado? 
El s e ñ o r Lerroux, en medio de su 
desoladora decadencia, triste epílo-
go de una vida luchadora, conser-
va todavía a lgún destello de su luz 
declinante; así , ayer dijo al s e ñ o r 
Prieto esta gran verdad: «a mí se 
me p o d r á decir que no he goberna-
do; pero no que he desgobernado, 
como hicisteis voso t ros» . I 
arco 
He a q u í la clave del 
ñor Ur rouxnohagobe rna . 
ahora; lo que reconoCe 7% 
Las derechas en su pro. 1 % 
toral piden sustantivam J ^ f 
rectifique la política delh ^ 
gico que fué en efecto 
bierno. Lo que piden. 
rechas es que se Pues, laii gobierne 
sólo así se rectificará el H' P^ 
no. La misma amnistía ¿ Q ^ 
la base de concordia nací ^ 
justicia sobre la cual todo 
no ha de disponerse a 
obra rectificadora del b ieni^ 
En la s e s i ó n ^ p a r l a m e i l 
ayer es tá , a d e m á s . la cij*8 
problemas polí t icos que D f 
planteando en forma de cri • 
nisteriales las contingenck!V 
vida públ ica y el naturaT̂  ̂  
dé los gobiernos que s e ' f f 
el banco azul, posibilidad ! " 
tima de singulares p r o p i * 
en un momento comoelactl. 
España , en que una semana 
b e r n a c i ó n - s i ésta se ejerceai 
desgasta tanto como un quin 
nio en otros tiempos, p l !• 
ante la eventualidad siempre f 
picia ahora de que un Goblern 
invalide en su función, ahí está 
bloque de m á s de 300 diputad! 
dispuestos a asistir con sus votor 
los Gobiernos que se formen 
la cond ic ión especial y casi únii 
de que... gobiernen. 
En suma; estas Cortes, enlaso6 
las derechas están en mayoría: 
sobre todo, en las que consíitujj 
las derechas el árbitro, son 
cantera de gobiernos que goblemea 
au t én t i camen te . Su cohesiónpara 
ese caso de asistir a Ministeróí/fl-
fundidos del espíritu rectoi/d go-
bernante es tan fuerte comoimo-
ralizada y laxa, es su contóa 
cuando en el banco azul hayaOo-
biernos que sesteen o que traicionen 
al sufragio... 
Luis de Galinsoga 
ce 
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m A D H Ï Ü 
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SE ADMITEN ESQUELÂ  
HASTA LAS TRES DE 
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Michelin 
Fabricación naciofl̂  
Consulte precios yse 
convencerá al 
representante par3 













.frollar en p 
S todel orden 
í püblica. Fe* 
terminotes pron 
Llfl GobernacK* 
delConseío en e! 
Sevan a p l a ™ " ^ 
cretaí». La obra n 
opio firme y seré 
Ky es digno de < 
hecho de que pai 
necesario apelar 
cionales. La ges* 
remisos en el cv 
^ e r o frnncam 
puede ser fiscal 
g a r l a s nresc 
¿tente Ley P^ovio 
^nización del P 
Rància de las oí 
mistas y el sane 
delitos cometide 
sus afiliados, pu 
más qne acudir 
la vigente, perc 
Anarquismo», c 
1894. 
El s eñor Lerr^ 
salida del últim 
Lev de Orden 
mantener la ti 
otr^s lo creemo 
la Gobernación 
resortes sobra di 
ció" basta, sin 
a disposiciones 
pierden todo s 
coactivo cuando 
wencia. 
Quizá uno d 
más perjudicari 
men fué el uso ) 
yes de excepriói 
las crisis de de} 
rio, sin reparar 
dinaria d i spon í 
brados para re 
mente estas situ 
ocultan, desde 
des con que ten 
órganos encarj 
ley, dificultades 
inevitable de un 




dirigidas por k 
res de los par tú 
que los integral 
La máqu ina 
Por la falta o l 
nación, no pro 
aimiento y est( 
un lamentable 
nión creía que • 
contaba con 1; 
na3 para el ore 
^cuencia, se a 
tremo délas m 
Adidas que b 
ban en v i r tud d 




zación de las a 
dividuos de no 
Clalydel funci. 
ganizaciones á 
ron con la debi 
^ " d a d las sar 
E n t r a s esto 
ln^aterra, met 
^ m u n d i a l , i 
de su tranquili 
tante estar al 
Plana mayor d 
Paipai pro 
^opotkine , \ 
fiebres Luisa 
los españoles I 
del Mármol, y 
miento. fran, 
muchos de ! 
británicos. V 
la Policía ejen 
constante vig 
g^ndo. no c 
g r a c i a , alg 
g sanción era 
fHentraa tant. 
°an:a cabo o 
disolventes e 
la Prensa, en 
